








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ようこくあさ市 アンケート調査結果 まとめ 
 
１ 開催日：6/24、7/22、8/26、9/16、10/28、11/25 合計 6回 開催 
 
2 アンケートに協力いただいた方： 51名 
 
３ アンケート結果 
設問 1 性別、年齢を教えてください 
   ⇒ 男性 9名 女性 37名 
 
設問２ 住まわれている場所、町会 
   ⇒ 鷹匠町 7名、丸ノ内 16名、大柳町 4名、北馬場 4名、西堀町 1名 
     北土井尻 2名、大手 3名、宮崎町 2名、新田町 2名、開智 5名 










設問 5 販売されていた商品の値段はどうでしたか 
安い 普通 高い 
39名 10名 回答者なし 
 
設問６ 品物の鮮度はどうでしたか 
良い 普通 悪い 





20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代以上 
2名 3名 2名 2名 8名 21名 13名 
夫婦で 一人で 家族と 友人と 
14名 26名 7名 4名 
配布されたチラシ 人より聞いた 新聞報道 偶然 
34名 9名 2名 4名 
設問７ 販売品目の種類と量はどうでしたか 
     
多い 普通 少ない 
15名 26名 7名 
 
設問８ ようこくあさ市の開催時間はどうですか 
   ⇒ 9:00からの開催で妥当・・・・・43名 
     開催時間が遅い・・・・・・・・2名 （夏季での回答） 
     開催時間が早い・・・・・・・・2名 （冬季での回答） 
 
設問９ ようこく朝市を続けるとした開催頻度はどの程度がいいですか 
   ⇒ 月に 1回開催・・・・・22名 
     月に 2回開催・・・・・25名 
 
設問 10 購入商品を自宅まで届けてほしいですか 
   ⇒ 特に希望しない・・・・・ 32名 
     無償でなら希望・・・・・ 11名 
     有償でなら希望・・・・・ 5名 
